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Постановка задачи
К ак известно ,  ч асовое  число м ет е оров  N,  о б н а р у ж е н н ы х  ра д и о­
л о к а т о р о м ,  зависит  от ве личины по р о го во г о  сигнала.
В д и а п азон е  волн,  исп о л ьзу е м ы х  д л я  ра д и олок ац и и  м етеоров ,  
в е л и ч и н а  порогового  сигнала  о п р е д е л я е т с я  главным образом  уровнем  
к о с м и ч е с к и х  пом ех ,  и зм е н я ю щ и х с я  во времени.  Вследствие  этого 
(в  частности,  всл ед ствие  с уточ н ого  хода  интенсивности  к осм ических  
ш у м о в )  с р е д н е е  часовое  число о б н а р у ж е н н ы х  м ет е о р о в  б у д ет  иным, 
чем  в с л у ч а е  постоянства  поро го во г о  сигнала .  Шайн и Керр  [1], на ­
прим ер ,  считают,  что п о л у д е н н ы й  м аксим ум  исчезает ,  если в э к с п е ­
р и м е н т а л ь н у ю  с у т о ч н у ю  к р и в у ю  часовых  чисел  м е т е о р о в  ввести п о ­
п р а в к у  на за висим ость  чувствительности  а п п а р ат у р ы  от интенсивности  
к о с м и ч е с к и х  ш у м о в .  Л о в е л л  [2] о п р о в е р г а е т  этот вывод,  п о с к о л ь к у  
на частоте  в 70 мггц  при использовании  антенны с у зким  л у ч о м  вли­
яние  кос м и че с ки х  ш у м о в  на изменение  ч увс тв и те л ьн ос ти  мало  и м о ­
ж е т  быть  л е г к о  у ч те н о  при анализе .  Вместе  с тем  Л о в е л л  не о т р и ­
ц ает ,  что в у с л о в и ях  эксперимента  ІІІайна и Керра ,  когда наб лю д ения  
п р о и зв о д и л и с ь  на сравнительно  низких  частотах  ( / ^ 1 8  мггц)  с и с ­
п о л ьзо ва н и е м  антенны с ш ироким  л уч о м ,  э ф ф е к т  изм енения  ч у в с т в и ­
т е л ь н о с т и  аппаратуры  мог играть  с у щ е с т в е н н у ю  роль.
Э л л и о т  и Ф ре зе р ,  и с п ол ьзова вш и е  а п п а р а т у р у  с частотой  69 мггц , 
с читаю т ,  что изм енения  э ф ф е к т и в н о й  т е м п е р а т у р ы  антенны вносят 
с о о т в е т с т в у ю щ и е  изм енения  в наб лю д ае м ы е  час ов ы е  числа  м ет е о р о в  [3].
Выясним,  с л е д у е т  ли у ч и т ы в а т ь  по п р а вку ,  об у с л о в л ен н у ю  в л и я ­
нием к о с м и ч е с к и х  пом ех  на ве л и ч и н у  п о р о го в о г о  сигнала ,  при п о ­
строении  суточной  вариации  ч ас ов ого  числа метеоров ,  о б н а р у ж е н н ы х  
р а д и о л о к а т о р о м  на волне  X =  10 м.
Д л я  этой цели  вначале  получим  вы р а ж е н и е  поправки  в об щ ем  виде.
Учет влияния интенсивности  к осм и ч еск и х  п о м е х  на число  
о б н а р у ж е н н ы х  метеоров
Как у ж е  отм е ч а л о с ь ,  с р е д н е е  ч асовое  число о б н а р у ж е н н ы х  м е ­
т е о р о в  N  з ависит  от мощ ности  п ороговог о  сигнала  в [4]:
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где  5— константа,  х а р а к т е р и з у ю щ а я  закон  р а спред ел ени я  м е т е о р н ы х  
тел  по массам тп [4]: p ( m ) ^ m - s.
М о щ н о с т ь  п о р о го в о г о  сигнала  м о ж е т  быть  пре д ст а вл е на  в виде  [5]
Fe ГС, (2 )
где  к — постоянная  Б о л ьц м а н а ;  T0— комнатная  тем п е р ат у р а ;  Ta- э ф ­
ф ек ти в н а я  т е м п е р а т у р а  антенны, х а р а к т е р и з у ю щ а я  интенсивность  
кос м и че с ки х  ш у м о в ;  А / — эф ф е ктив на я  полоса  ш у м о в  пр и е м н и к а ;  
Fc- собственный ко э ф ф и ц и е н т  ш у м о в  приемника ,  х а р а к т е р и з у ю щ и й  
интенсивность внутренних  (ф л ю к туа ц и он н ы х)  ш у м о в  приемника ;  
С — ко э ф ф и ц и е н т  наблю даемости ,  х а р а к т е р и з у ю щ и й  п р е в ы ш е н и е  мини­
м ал ьного  о б н а р у ж и в а е м о г о  сигнала  над  уровнем  пом ех .
Вследствие  непостоянства  к о с м и ч е с к и х  пом ех  э ф ф е кти в н а я  т е м ­
п е р а ту р а  Ta, а с л ед ов ат ел ьн о ,  и величина  п ороговог о  сигнала  £ я в л я ­
ются ф у н к ц и я м и  времени.
Средний (во времени)  у р о в е н ь  к осм ических  пом ех  х а р а к т е р и з у ­
ется средней  т е м п е р а т у р о й  Ta.
Е с л и  бы у р о в е н ь  к о с м и ч е с к и х  по м ех  о с та ва л с я  постоянным и с о ­
о т в е т с т в о в а л  бы Ta, то с р е д н е е  часовое  число  о б н а р у ж е н н ы х  м е т е о ­
ров N 0 было  бы,  как  это с л е д у е т  из (1) и (2),
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H o вследствие  непостоянства  уровня  к ос м иче с ких  пом ех  и з м е н е н и е  
ср е д н е г о  часового  числа м е т е о р о в  о казы в ается  зависящ им  от Ta (T)
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Д е л я  (3) на (4) и п рои зв одя  просты е преоб разов ания ,  пол учим
N 0 =  N -Q ,  (5)
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В с л у ч а е  з н а ч и т е л ь н о го  пре вы ш ения  в н е ш н и х ,  пом ех  над в н у т ­
ренними,  т. е. при —4 Fc +  1, в ы р а ж е н и е  (6) принимает вид
5 - 1
(7)
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В с л у ч а е  малых колебаний  интенсивности  ко с м и ч е с ки х  по м ех ,  
т .  е. (Ka — 1 ) «  1, и зна чит е ль ного  п ре вы ш ен и я  вн е ш н и х  пом ех  над 
в н у т р е н н и м и  ф о р м у л а  (6) м о ж е т  быть п р е д ст а вл е н а  в виде
I +  V  (Ka- I ) (  1 -  - + 1 \  (8)
2 V %
Т аким  о б р а з о м ,  вы числив  Q, м о ж н о  уч ес ть  вл и ян и е  непостоянства  
п о р о г о в о г о  с и г н а л а  гр и е м н и к а  на с уточ н ую  вариацию  ч ас ов ого  числа 
о б н а р у ж е н н ы х  м е т е о р о в .
П е р е й д е м  т е п е р ь  к оц е н ке  поправки  на вол не  X =  10 м.
О ц е н к а  поправки на волне X = 1 0  м
T
На Х--10 м - а >  Fc +  1 и поэтому  к о э ф ф и ц и е н т  Q м о ж е т  быть 
%
на йд ен  по ф о р м у л е  (7). Найдем
S-I 5—1
Qmax ~  Ka max  ^ j Qmin Ka min  ^ . (9)
И с п о л ь з у я  р е з у л ь т а т ы  изм ерений ,  вы пол ненн ы х  с пом ощ ью  п о ­
л у в о л н о в о г о  вибратора  [6], найдем Ka т аХ~  1,3, Kamin^ O J .  Д л я  с л у ­
чая  с п о р а д и ч е с к и х  м е т е о р о в  (s » 2 )  [4] имеем
Q rnax- 1,15, Q m i n - 0,85. (10)
Таким образом ,  поправка ,  о б у с л о в л ен н а я  влиянием косм ических  
п о м е х  на ч асовое  число о б н а р у ж е н н ы х  м етеоров  на X =  IO ж  при 
п р и е м е  на н е н а п р ав л ен н у ю  антенну ,  как  это с л е д у е т  из (5), (6) ,  (7),  
(9)  и (10),  мала  —в п р е д е л а х ± 1 5 % .
За м ет и м ,  что здесь  не учиты ваю тся  к р а т к о в р е м е н н ы е  „ в с п ы ш к и “ 
п о м е х  к а к  кос м иче с кого ,  так  и с олнечного  п ро и с х о ж д е н и я ,  что м о ж е т  
о к а з а т ь с я  с у щ е с т в е н н ы м  при приеме  на на п р а вл е н н у ю  антенну.
З а м ет и м ,  что при использованной  остронаправл енной  антенны 
по п р а вка  м о ж е т  оказаться  сущ е ст ве н н ой  (этот случай  п о д л е ж и т  р а с ­
с м о т р е н и ю ) .  П о п р а в к а  м о ж е т  т а к ж е  оказаться  с у щ е ст в е н н о й  при 
и с п о л ь зо в а н и и  б о л е е  д л и н н ы х  волн (например,  X + 15).
В ы вод ы
Î. П о п р а в к а  на численность  метеоров ,  о б н а р у ж е н н ы х  радиосред-- 
ствами,  о б у с л о в л ен н а я  непостоянством уровня  косм ических  помех  
при  приеме  на с л аб о н а п р а вл е н н у ю  антенну  мала  (в д иапазоне  волн,  
и с п о л ь з у е м ы х  д л я  м ет е орн ы х  наблю дений  в н а с т о я щ е е  время).
2. В с л у ч а е  не обходим ости  эта поправка  м о ж е т  быть учтена  
(см.  ф о р м у л у  6).
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